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Resumo: Oit (2018) define a violência laboral como qualquer ação que possa agredir, 
ameaçar, humilhar ou lesionar alguém no exercício da sua atividade profissional ou em 
consequência dela. Este resumo abarca uma revisão de literatura, que é parte de um 
projeto de pesquisa em fase de coleta de dados acerca da Violência sofrida por 
enfermeiros e técnicos de enfermagem em uma Unidade de Pronto Atendimento. Para a 
fase de revisão de literatura, realizou-se a análise de periódicos  indexados nos últimos 
cinco anos as plataformas SCIELO e Biblioteca Virtual em Saúde, com as palavras-chave: 
violência laboral, violência contra os profissionais de enfermagem, violência contra 
profissionais da saúde. Desta busca resultaram 15 artigos, destes, obedecidos critérios de 
inclusão e exclusão, restaram seis artigos. Após leitura na integra desses artigos observou-
se que a violência sofrida geralmente é a verbal.  Há ainda a necessidade de voltar a atenção 
para esses profissionais e buscar alternativas para diminuir a violência, que na maioria das 
vezes  ocorre e são ocultadas, deixando os profissionais abalados psicologicamente.  
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